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No especificado (2018) Maestría en Gestión Política. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Qi5x-7_lCrw 
Resumen 
En un mundo sujeto a constantes transformaciones, surge la necesidad de un permanente replanteo 
en el campo de los asuntos públicos. Por esta razón brindamos una propuesta académica en la que 
se estimula un pensamiento dinámico y crítico. En este entorno complejo y cambiante, la Maestría 
en Gestión Política plantea una propuesta de carácter profesionalista que ofrece al futuro graduado 
herramientas prácticas de vanguardia y conocimientos necesarios para gobernar la complejidad de 
los procesos políticos modernos. Nuestro objetivo es formar una nueva generación de profesionales 




Palabras clave: Mónica Cingolani. Carreras de posgrado. Gestión política. 
Temas: 
J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 
J Ciencias Políticas > JS Gobierno. Gobierno municipal local 
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